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In Memoriam Maarit Hopeakoski-Nurminen
31.10.1960- 19.2.2012
Viikin kampuskirjaston työyhteisön hiljensi hiihtolomilta palatessa suruviesti: työtoverimme,
ystävämme Maarit Hopeakoski-Nurminen oli menehtynyt vaikeaan sairauteen. Viesti jota ei olisi
halunnut vielä kuulla, tuli sittenkin yllättäen. Sairaus, joka tuli sekin yllättäen ja jonka toivottiin
katoavan jonnekin mustaan aukkoon, ei hellittänyt hyväkuntoisesta ja optimistisesta ihmisestä.
Maarit säilyy mielissämme iloisena kollegana, hyväkuntoisena avantouimarina, ripeänä ja reippaana
työmatkapyöräilijänä. Vielä tammikuussa hän kävi puolitoista tuntia kestäneessä Pilates-jumpassa.
Maarit tuli meille Viikin tiedekirjastoon syksyllä 2004. Edeltävät työvuodet olivat kuluneet
Kansanterveyslaitoksessa, Daniskossa (ent. Suomen Sokeri) ja Telia-Soneralla biokemistina ja
informaatikkona. Maaritin luonnontieteellinen koulutus täydennettynä informaatikkokurssilla ja
yliopistopedagogiikalla sopivat Viikin kampuksen tieteenalapalveluille erinomaisesti;
yhteistyökykyisenä ja helposti lähestyttävänä ihmisenä hänen kanssaan oli ilo jakaa työtehtäviä ja
kehittää tulevia tieteenalapalveluita. Maarit osallistui retkiin ja juhliin tuoden niihin yhteisöllisyyttä
rakentavan panoksensa.
Maaritin lapsuudenkoti ja nuoruusvuosien koulut olivat Helsingin Pajamäessä ja Laajasalossa.
Perheen perustettuaan hän vaikutti Espoon Kilossa lastensa harrastusten parissa.
Pääkaupunkiseudulla ja kesämökillä Saimaan rannalla sukupolvet viettivät yhteisiä perhejuhlia;
Maarit tapasi opiskelu- ja entisiä työtovereitaan kulttuuriharrastusten merkeissä. Puolisonsa Ollin
kanssa hän kävi kielikursseilla ja matkoilla kielitaitoa kohentamassa, samalla kohentui
pyöräilykunto.
Viikin kampuskirjasto jää kaipaamaan valoisaa, ahkeraa työtoveriaan, Maaritin vanhemmat, puoliso
ja lapset lähiomaistaan, samoin läheinen sisko perheineen sekä ystäväjoukko.
Eppu-koira on nyt ilman emäntää.
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